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 This calendar is designed to handle the manage-
ment phases of pre-breeding (45 days), breeding (60 
days), pre-lambing (90 days), lambing (60 days) and 
pre-weaning/lactation (60-80 days) and post-weaning 
(30-50 days).  The calendar is not intended to fit all 
situations and adjustments should be made to accom-
modate your management program and schedule of 
events.  The left column is blank so that you can write 
in the month you start a particular management phase 
and the dates you plan to conduct specific practices.  For 
example, if your flock is on a spring lambing (February) 
program, pre-breeding would start about July 15.  Place 
July in the top left column for pre-breeding and the other 
management phases should fall in place.  If you have a 
fall lambing program (October), place March in the top 
left column for the beginning of the pre-breeding phase. 
The recommendations listed in the second column are 
standard recommendations and should be followed by 
all breeders.  There is adequate space to write other 
recommendations or your own management program. 
The third column is for other information you may want 
to include such as a reminder about when to deworm, 
shear, fertilize pastures, market lambs, etc.
 You might consider reading the following fact sheets 
and discuss flock health programs with your veterinarian 
before filling in your calendar.
 ANSI-3852 -  Ewes for Market Lamb Production
 ANSI-3853 -  Managing the Ewe Feed Supply
 ANSI-3854 -  Feeding and Managing Lambs from Birth 
to Market
 ANSI-3855 -  Electric Fencing for Sheep
 ANSI-3856 -  Starting a Sheep Enterprise
 ANSI-3951 -  Consideration in Wool Marketing
 ANSI-3860 -  Sheep Health and Management Guide-
lines
 The breeding chart provided with this calendar can 
be used to determine the estimated lambing dates. 
These dates may be recorded in the “Remarks” section 
of the lambing record.
ANSI-3861
Oklahoma Cooperative Extension Fact Sheets 
are also available on our website at: 
http://osufacts.okstate.edu
A Planning Calendar 
for Sheep Herd Health 
and Management
Oklahoma Cooperative Extension Service
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